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เนื่องจากดินเหนียวออนมีกํ าลังตานแรงเฉือนตํ่ าและการยุบตัวสูง ซึ่งเปนปญหาทางดานวิศวกรรมอยางมาก    การ
ปรับปรุงคุณสมบัติของดินจึงเขามามีบทบาทอยางมากตองานวิศวกรรมโยธา  การนํ าเทคนิคผสมลึก (Deep Mixing 
Technique) ซึ่งถูกนํ ามาใชอยางแพรหลายในปจจุบันเปนการปรับปรุงดินในสนาม โดยทํ าใหดินจับตัวกันดวยพันธะซีเมนต 
(Cementation Bond) และสงผลใหกํ าลังตานทานแรงเฉือนสูงขึ้น ในบทความนี้ไดทํ าการรวบรวมผลงานดานวิชาการที่ถูกตี
พิมพโดยผูทรงคุณวุฒิและหลักพื้นฐานที่ใชในการพิจารณาการเพิ่มขึ้นของกํ าลังของดินผสมซีเมนตและวิธีการเพิ่มประ
สิทธิผลของดินซีเมนตทั้งดานวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร โดยกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอกํ าลังของเสาเข็มดินซีเมนตซึ่งไดแก
อัตราการติดตั้ง (Installation Rate) อัตราสวนนํ้ าตอซีเมนตที่ใชผสม (Water–Cement Ratio) ปริมาณซีเมนตที่ใชและพลัง
งาน  นอกจากนี้ยังแนะนํ าสมการและตัวแปรกํ าลังที่ใชในการออกแบบ
ตีพิมพในโยธาสาร  เมษายน-มิถุนายน 2545
